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Ban Kredthakarn ?? ?? ??? ? ? ? ? ??? ???
Ban Nareesawad ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ???
Ban Songkhwae ? ? ?? ? ? ? ? ?? ????
Ban Srisurat ? ? ?? ? ? ? ? ?? ???
Pakkred Reception Home for Boys ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ???
Chaing Mai Home for Boys ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Shelter for Children and Families
in Chaing Rai Province
? ? ? ? ? ? ? ? ???























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ficking in Persons Act B.E. 2551????????
??????????????????????
?Meausures in Prevention and Supression of Traf-
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???? International Agreement for the Sup-






???? International Convention for the Sup-
pression of the White Slave Traffic, Paris, 4 May
1910.
???? International Convention for the Sup-
pression of the Traffic in Women and Children,
Geneva, 30 September 1921.
???? International Convention for the Sup-
pression of the Traffic in Women of Full Age, Ge-
neva, 11 October 1933.
????? Convention for the Suppression of the
Traffic in Persons and of the Exploitation of the
Prostitution of Others, Lake Success, New York,
21 March 1950.
????? United Nations Convention against
Transnational Organized Crime, New York, 15 No-
vember 2000.
????? Protocol to Prevent, Suppress and Pun-
ish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Con-
vention against Transnational Organized Crime,




????Protocol against the Smuggling of Mi-
grants by Land, Sea and Air, supplementing the
United Nations Convention against Transnational




???????????Protocol against the Il-
licit Manufacturing of and Trafficking in Firearms,
Their Parts and Components and Ammunition,
supplementing the United Nations Convention







































????? Memorandum of Understanding be-
tween the Government of The Kingdom of Thai-
land and the Government of The Union of Myan-

































































????? The Sub−committee on Combating
Trafficking in Children and Women.
????? Memorandum of Understanding on
Common Guidelines for Concerned Government
Agencies in Handling Cases of Trafficking in
Women and Children (GA MOU No.1).
????? The Sub−committee to Coordinate So-
lutions to the Trafficking in Children and Women.
????? Memorandum of Understanding on
Common Guidelines of Practices for Agencies
Concerned with Cases where Women and Chil-
dren are Victims of Human Trafficking in the Nine
















????? Memorandum of Understanding on
Cooperation against Trafficking in Persons in the
Greater Mekong Sub−region, 29 October 2004. ?
??????????UNIAP??????????
????? United Nations Inter−Agency Program














????? Memorandum of Understanding be-
tween The Union of Myanmar and The Kingdom
of Thailand on Cooperation to Combat Trafficking


























































???????b???? Tang Lay Lee, Stateless, Hu-
man Rights and Gender : Irregular Migrant





Coomaraswamy , Radhika and Ambika Sat-
kunanathan?????Anti−child Trafficking Legis-
lation in Asia : A Six−country Review (Bangla-
desh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand & In-
donesia) . ILO : Bangkok.
Huguet, Jerrold W. and Sureeporn Punpuing?????
International Migration in Thailand. IOM :
Bangkok.
Huguet, Jerrold W. and Varamon Ramangkura?????
The Long Road Home : Analysis of Regional and
National Processes for the Return and Reintegra-
tion of Victims of Trafficking in the Greater
Mekong Sub−region. IOM : Bangkok.
ILO????a?The Mekong Challenge − Unpaid, Over-
worked and Overlooked : The Realities of Young
Migrant Workers in Thailand. Mekong Sub−re-
gional Project to Combat Trafficking in Children
and Women, ILO : Bangkok.
???????b?The Mekong Challenge − Working
Day and Night : The Plight of Migrant Child
Workers in Mae Sot, Thailand. Mekong Sub−re-
gional Project to Combat Trafficking in Children
and Women, ILO : Bangkok.
Laczko, Frank and Elsbieta Gozdziak?????Data
and Research on Human Trafficking : A Global
Survey. IOM : Geneva.
Lee, Tang Lay?????Stateless, Human Rights and
Gender : Irregular Migrant Workers from Burma
in Thailand. Martinus Nijhoff Publishers :
Leiden / Boston.
Marshall, Phil and Susu Thatun?????“Miles
Away : The Trouble with Prevention in the
Greater Mekong Sub−region.” In Trafficking
and Prostitution Reconsidered : New Perspectives
on Migration, Sex Work, and Human Rights. ed.
Kamala Kempadoo. Paradigm Publishers :
Boulder / London.
Rayanakorn, Kobkun?????“Gender Inequity.” In
Social Challenges for the Mekong Region. eds.
Mingsarn Kaosa−ard and John Dore. Social Re-
search Institute, Chiang Mai University : Chi-
ang Mai.
Raymond, Janice G.?????Guide to the New UN
Trafficking Protocol. CATW : North Amherst.
UNIAP?????Coordinating Mekong Ministerial Ini-
tiative against Trafficking in the Greater Mekong
Sub−region : Senior Officials and Ministerial
Meetings (Proceedings).
UNODC?????Trafficking in Persons : Global Pat-











UNPP???????World Population Prospectus :






U.S. Census Bureau ???????International
Data Base?
http : / / www . census . gov . / ipc / www / idb /
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